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ةيوبنلا ةنسلا ءوض يف لفطلا ةيبرت يف ةينيطسلفلا ةرسلأا رود ميوقت 
: ةساردلا صخلم 
ةيوبنلا ةنسلا ءوض يف ةرسلأل يوبرتلا رودلا ىلإ فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده ومىد  مايق 
لأاةينيطسلفلا ةرس  مهرودب  افطلا ةيبرت يف ةاساردلا لارايرتم ريريات ةافرعم و( ناجلا–ا ىوتاسمل
يساردلا –صصختلا _ )  لمفطلأا ددع ةرسلأا رود ىلع. تلا يفاصولا جهنملا  ادختسا متو ياليلح
 ةراسلأا رود ميواقتل هنمبتسا ميمصتب نمثحمبلا  مق ةساردلا فده قيقحتلوةينيطاسلفلا .وىالع تاقُبط 
 نم ةنوكم ةيقبط ةيئاوشع ةنيع(532اعممجلا ةبلط نم ةبلمطو مبلمط ) ةيمماسلإا ة  ماعلل يعمماجلا 
(2005 ( ةبااسنب ) 20 يلااصلأا ياامتجملا دراافر ناام )% .نر ىاالع ةااساردلا جئمااتن تاالد دااقو ءادر 
لمااب اولا لمااجم يااف ةينيطااسلفلا ةرااسلأا(77.662)% ناام  ااضفر  مااهراودر  يلمااسلأا لمااجم يااف 
(71.789)%. دواا و لرااهرر ماامك تاانمك دااقلو نااجلا راايرتمل ىرااعت ةيئمااصحإ ةاالةد لات ذورااف
 ذورفلا حلمصلثمنلإا و ل ذورافلا تانمك دقلو يساردلا ىوتسملا ريرتمل ىرعت ذورف دو و حلماص
.لولأا ىوتسملا  دعو دو و صاصختلا رايرتمل ىراعت ةيئماصحإ ةالةد لات ذوراف رايرتم و  دداع
لمفطلأا.  ىلإ نمثحمبلا صلخومهمهر لميصوت  ةينيطسلفلا ةرسلأل ةيدمشرإ جمارب ميدقتت ىالع  امع
 ةيبرت  يلمسر ىوتسمب ءمقترةا يف مهتدعمسم و ةيوبرتلا ةفمقثلا ةدميزئشنلا  ةيمنتومةرمه ابلأا نيو
و ةماايحلا ارااتعم ةااه اوم يافمامهنع عاايفختلا و  ةرورااضناام  االت و ةرااسلأا رود و ءادر ريوااطت 
تلا لمسسؤملا ةدنمسم لمخىرخلأا ةيوبر. 
ABSTRACT: 
This study aimed at specifying the educational role that the           
family can assume in the light of Sunna of prophet Mohammed peace be 
upon him  and the extent of what the Palestinian family applies for its 
children .It also aimed at revealing the impact of independent variables 
(gender-sample academic level-specialization-number of children) on the 
family role . 
In order to achieve the study objectives ,the researchers used the 
descriptive approach and designed a questionnaire , which was distributed 
to a stratified random sample of (532) male and female of IUG students 
.The sample represents (20%) of the original study society . 
Study revealed that:the Palestinian performance was (77.66%)in 
duties and(71.79%) in procedure ,there were statistically significant 
differences in favour of female and first level student .moreover there was 
no were statistically significant differences in favour of specialization and 
number of children .The study recommended that it is necessary to offer 
guidance programmes for parents in order to increase their educational 
culture ,to  rise their procedures of education and to develop parents skills 
for facing life difficulties .It is of necessity of developing the family 
performance and procedure and its role through the other educational 
institutions support and cooperation . 
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 تقويم دور الأسرة الفلسطينية في تربية الطفل في ضوء السنة النبوية
 مقدمة:
يََشامُء  يََها ُ ِلَمان  نَمرام  و َيََه ُ ِلَمان  يََشامُء إِ  إن من نعم الله عر و    على الآبمء نعمة الأبنمء (
  التقاد  فاي را–. ومام مان شا  فاي رن الطفولاة فاي عملمنام الياو   )94لذُّكُوَر)(الشورى: من الآيةا
رصبحت عرضة  لمخمطر عديدة ، تستو   رعمياة خمصاة مان الأسارة التاي تشاك   –التكنولو ي 
رة مقدماة فمع الأول للنمشئة ، و صمح الأسادالمحضن الأول للتنشئة و التطبيي و هي تشك  خط ال
 و ، ء شخصاية الطفا  علاى رسا ساليمة بحياا يصابح فاي المساتقب  عمما  بنامء  فاي المجتمايلبنام
مشارذ رو  نمامت  مشاوهة مان الأطفامل ة تُبَشار براد  حينمم تنحرف هذه التربية فإن هذا ياؤدي إلاى 
  .مستقب  آمن 
 علاىوم وئهضاوة تستقيم تربيتنم لأطفملنم بعيدا  عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ففي 
ياة صاحيحة ركلهم _مطمئنين بإتن الله عر و   _ بحيا تكون تربهديهم يمكن رن تؤتي تربيتنم لهم 
 شمملة، مدركة عنمصر ومقوممل شخصيمتهم، وحريصة على تنشئتهم وفق مبامد  وقايم مجاتمعهم
سااا  ورمااتهم، ومااؤررة فاااي تعاادي  سااالوكهم وبناامء الااذال المسااالمة، وإعاادادهم إعااادادا متيناام يتنم
ظ نحامفصمئص رقمفاة مجاتمعهمح حتاى يكوناوا رهام لبنامء مجاتمعهم وحما  هماو  رماتهم ،وبهاذا وخ
 على فطرتهم من اةنحراف و نعدهم لمستقب  واعد .
فيصابح  و النمرر إلى المجتمعمل اليو  يمحاظ ترا اي دور الأسارة المسالمة و انفكاما قيادهم
يبادو تلا  ، ولسطينية من هذه اةنحرافامل الأبنمء يعيشون في صور متنمقضة ، ولم تنج الأسرة الف
مر  خااواضاحم  فااي ازديامد رعااداد الطلبااة الاذين يتركااون المادارف وترياا  الأبناامء لفتارال طويلااة 
 بااااين الأطفاااامل المناااارل وعااااد  اسااااتقرار بعاااا الأساااار ،كماااام يمحااااظ ترايااااد رعماااامل العنااااع
 ).3:ص3002(علي،
يارال ممرحلة الطفولة ومم لهام مان وبملرغم من رهمية دور الأسرة ،عموة على تل  رهمية 
الحيامة  لخوض غممر مزمةلفي تكوين شخصية الطف  وتنمية قدراته و مهمراته وإكسمبه المعميير ا
لفلساطيني اإة رنه من الممحظ ندرة الدراسمل في هذا المجمل و بملأخص مام يتعلاق بتربياة الطفا  
طفا  ا ركد على ضارورة اةعتنامء بمل)حي5891ومن رهم مم كت  في هذا المجمل  دراسة (علوان،
ساعى  حياا )2991عتنمء به و كاذل  دراساة رحماد(قب  وةدته وتتبي مراح  نمو الطف  وكيفية اة
 .إلى تحديد وا بمل الآبمء تجمه ربنمئهم في الإسم  بمصدريه الكتمب و السنة 
 عما  حاول من ورشمل عم  كمن منهم ورشاة ةوكذل  مم قم  به برنممج غرة للصحة النفسي
رياار (التق0002" المشاامك  الأساارية و تيريرهاام علااى الأطفاامل فااي الثااممن و العشاارين ماان يوليااو 
) حياا تنمولات 3002) وكاذل  دراساة علاي (03: 0002السانوي لبرناممج غارة للصاحة النفساية ،
لطفا  ي تربياة االدور التربوي للأسرة الفلسطينية ولكنهم لم تتنمول الوا بمل و الأساملي  المتبعاة فا
 بشك   مد ويسمهم انبثقت فكرة هذا البحا علَه يضيع شيئم  إلى الأدب التربوي هنمالفلسطيني من 
 . لمرتقمء بترسيخ تل  الوا بمل و اةرتقمء بيسملي  تربية الطف  
 :مشكلة الدراسة
 :ةيملتلاالأسئلة  تتحدد مشكلة الدراسة في
 نبوية ؟مم دور الأسرة في تربية الطف  في ضوء السنة ال .1
 نبوياةفي تربية الطفا  فاي ضاوء السانة ال بدورهم  الأسرة الفلسطينية دى قيم مم م .2
 ؟ من و هة نظر رفراد العينة
متوساطمل آراء رفاراد العيناة حاول دور ه  تو د فروذ تال دةلة إحصمئية فاي  .3
 )الجن (مترير تعرى إلى الأسرة الفلسطينية 
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 سطمل آراء رفاراد العيناة حاول دورمتوه  تو د فروذ تال دةلة إحصمئية في   .4
  )لمستوى التعليميا( متريرتعرى إلى الأسرة الفلسطينية 
متوساطمل آراء رفاراد العيناة حاول دور ه  تو د فروذ تال دةلة إحصمئية فاي  .5
 التخصص)(مترير تعرى إلى الأسرة الفلسطينية 
ل دور متوساطمل آراء رفاراد العيناة حاوه  تو د فروذ تال دةلة إحصمئية فاي  .6
 الأطفمل  ) ؟ (عدد مترير تعرى إلىالأسرة الفلسطينية 
 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة الحملية إلى:
 دور الأسرة في تربية الطف  في ضوء السنة النبوية . التعرف إلى .1
فاي تربياة الطفا  فاي ضاوء بادورهم  الأسارة الفلساطينية دى قيام ما الكشاع عان  .2
 . السنة النبوية
عادد  _ التخصاص– المساتوى الدراساي–الجان  (منرال كا  معرفة تايرير متريا .3
 على رداء الأسرة الفلسطينية في تربية رطفملهم. الأطفمل)
 أهمية الدراسة:
 :خمل مم يليمن رهميتهم  الدراسةتكتسب 
 ل.حم ة المجتمي الفلسطيني لمث  هذه الدراسة و خمصة رنهم تتنمول الأطفم .1
فاي  حاول الوا بامل و الأساملي  المتبعاةن يو الماربللآبامء را عاة  تقد  ترذية .2
 تربية الأطفمل و كيفية اةرتقمء بهم . 
 منهج الدراسة:
اساتخد  البمحثامن فاي هاذه الدراساة المانهج الوصافي التحليلاي الاذي يحامول وصاع 
 لتاي تطارحالظمهرة موضوع الدراسة وتحلي  بيمنمتهم وبيمن العمقة بين مكونمتهام والآراء ا
 لتي تتضمنهم والآرمر التي تحدرهم.حولهم والعمليمل ا
 مصطلحات الدراسة:
 التربوي للأسرة الفلسطينية : الدور 
ياة و يقصاد باه البمحثامن "مام يقاو  باه الأباوان مان رنمامط سالوا و إ اراءال تجامه ترب
 .رطفملهم متخذين رسملي  مختلفة مستمدة من سنة الرسول صلى الله عليه و سلم "
يااااه المااااذكر و المؤنااااا ، و الجمااااي رطفاااامل ( الاااارازي : المولااااود و يسااااتوي ف الطفللللل 
ن (الحااج: ماارُاامن نُخ  ااِر ُكُم  ِطف اام  ) تباادر مرحلااة الطفولااة ماان الااوةدة ( ) و022،ب.ل،ص
تَي تََن الناِذيَن ِمان  نُوا َكَمام اس  ال يَس  اتَي ت َِوإِتَا بَلَا َ الأ  َط  فَامُل ِمان كُُم ال ُحلُاَم فَ وتنتهاي باملبلو  ( )5الآياة
 )95ِهم )(النور: من الآيةقَب ل ِ
 : السنة النبوية  
خلقياة رو  " مم ررر عن النباي صالى الله علياه وسالم مان قاول  رو فعا  رو تقريار رو صافةويقصد بهم 
 .) 74.ل: صالبعثة رو بعدهم " (السبمعي ، بسيرة سواء  كمن قب  
 لدراسات السابقة:ا
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بعا الدراسامل رن يصم إلى ثمن البمحعلى الأدب التربوي، استطمع  الإطمعمن خمل  
 ي:على النحو التملو قد  مءل هذه الدراسمل موضوع الدراسة الحملية السمبقة المتعلقة ب
) بعنوان:الللدور التربللوي للأسللرة فللي ضللوء المعللايير 3002دراسللة علللي    .1
 الإسلامية و مدى تمثله في الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر أبنائها.
ة نظار لأسارة الفلساطينية مان و هاللأسرة فاي ا التربويى الدور لعرف إتالدراسة إلى الهدفت 
يماي و الكشاع عان در اة الفاروذ باين متريارال الدراسة"الجن ،السكن،المساتوى التعل ربنمئهم
 يوصافال المانهج ةالبمحثا تاساتخدمللأبنمء،المستوى التعليماي و اةقتصامدي و حجام الأسارة ".
 سااتبمنة طبقتهااام علاااى عيناااة الدراسااة التاااي تكونااات مااانة االبمحثااا تاساااتخدمي .كاااذل  التحليلاا
إلياه  و مان رهام مام توصالت )طملبم  وطملبة في الصع العمشر في منطقاة غارة التعليمياة .589(
 لفلساطينيةور الترباوي المنامط بملأسارة ادنتمئج الدراسة و ود فروذ دالة إحصامئيم  فاي تمثا  الا
دي وحجام الأسارة وعاد  و اود ري فاروذ تعرى لمترير الجان و الساكن و المساتوى اةقتصام
 تعرى لمترير المستوى التعليمي للأبنمء .
 
 ) بعنلوان: االتحلو ت ا جتماعيلة و انعكاسلاتها علل  دور الأسلرة2002دراسة مهلدي   .2
 في عملية التنشئة ا جتماعيةا.
 يـينااـكشااع عاان التحااوةل اة تممعيااة التااي ماار بهاام المجتمااي الفلسطالدراسااة إلااى الهاادفت 
ى وانعكمسامتهم علاى دور الأسارة بو اه عام  و علاى التنشائة اة تممعياة بو اه خامص ، و ماد
 صافيالو واساتخد  البمحاا المانهج ية علاى التكياع ماي هاذه التحاوةل .قدرة الأسرة الفلسطين
مان  تامئجتوصلت الدراسة إلى عدة نالتحليلي و اعتمد على عدد من الأسملي  في النمقشة .وقد 
هم البنامء اة تمامعي ركاد التحاوةل رصامبت مار بمجموعاة مان تماي الفلساطينيرهمهام رن المج
ف باين % ورن الأسرة الفلسطينية تعي تمممم  تل  التحوةل . كذل  ركدل عد  و ود اخاتم98
 الحمضاار و الممضااي فااي قاايم كثياارة كملتعاامون و الجااررة و التواصاا  و الدافعيااة و الحاا  و
ررة وضي الم زا  و إقنمعم  و استقملية كمم و ركدل على تريرالمسمواة و لكن الحمضر ركثر إنجم
  في المجتمي الفلسطيني و خمصة في ورمئفهم الأسرية و العم  الوريفي.
 
خلاوف جتماعية وعلاقتها بمة في التنشئة ا ): اا تجاهات الوالدي0002لكتاني دراسة ا .3
 الذات لدى الأطفال ا
مخموف ة من و هة نظر الأطفمل وعمقتهم بمهمل الوالديتجهدفت الدراسة إلى دراسة موضوع اة
نظرياة الذال لديهم واعتمدل البمحثة في معملجة موضوعهم على عدة نظريمل :نظرياة اةرتبامط ،
اد ين استعدولقد توصلت الدراسة إلى و ود عمقة ب.نظرية التعلم ،نظرية القلق ‘التطور المعرفي 
 الوالدياة اةتجمهاملجمهمل والدية في معمملتاه كاذل  بينات رن ةت الطف  لمخموف الذال وبين تمثله
 تممعي وتختلاع حسا   ان الطفا  مان تكاور وإنامث فاي الوساط تتنوع حس  نوعية الوسط اة
 . تممعي الواحداة
 
ية ) بعنوان أثر التنشئة الأسلرية علل  طبيعلة ا نحرافلات السللوك6991  دراسة عويدات .4
 اسع و العاشر الذكور من الأردن عند طلبة الصفوف الثامن و الت
ة طلبااعنااد  رراار التنشاائة الأساارية علااى اةنحرافاامل الساالوكيةهاادفت الدراسااة إلااى استقصاامء  
ي اسااتخد  البمحااا الماانهج الوصااف .الصاافوف الثااممن و التمسااي و العمشاار الااذكور ماان الأردن
ردن. و يريمل الأفي ماد صفوف الثممن و التمسي و العمشرالتحليلي و تكونت عينة الدراسة من 
شائة مان رهمهام و اود فاروذ دالاة إحصامئيم  باين نماط التن توصالت الدراساة إلاى عادة نتامئجقاد 
  الأسرية و المشكمل السلوكية عند الأبنمء . 
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لل  ) بعنلوان اتربيلة الأو د و ا بلاء فلي الإسللام احقلو  الأبنلاء ع2991دراسلة أحملد  .5
 ا باء و مضامينها التربوية في الإسلاما
و السانة  هدفت الدراسة إلى تحديد وا بمل الآبامء تجامه ربنامئهم فاي الإسام  بمصادريه القارآن 
محاا خد  الباساتفي  وان  التربياة الجسامية و اة تممعياة و اةنفعملياة و العقلياة و الإيممنياة .
 م قبا ماالتحليلاي .وتنمولات الدراساة وا بامل الآبامء تجامه ربنامئهم فاي مرحلاة  المانهج الوصافي
مان  المدرسة من الميمد حتى ست سانوال ومرحلاة البلاو  و المراهقاة و مام يتعلاق بكا  منهام
 خصمئص نمو ومظمهر اهتمم  الإسم  بهم .
تعاملل ) بعنوان دراسة للآراء التربوية النظريلة للآبلاء و نملل ال0991دراسة بدر العمر  .6
 . مع الأبناء و انعكاس ذلك عل  سلوكهم
ية حقااق ماان دور المكمفااية ف الساالوا الإنساامني وإبااراز شااروط المكمفااهاادفت الدراسااة إلااى الت
شاكمل الجيدة و التعرف على نوعية سلوا الأبنامء فاي بعا المواقاع كمام يحاددهم الآبامء ، ور
مئهم المممرساامل الأبويااة ،و استكشاامف نوعيااة المفاامهيم التااي يكونهاام الآباامء حااول تربيااة ربناا
 مان و) .و051نة مان الآبامء و الأمهامل بلاَ عاددهم (.واستخد  البمحا استبمنة طبقت على عي
عاميير من رهام مام توصالت إلياه النتامئج و اود بعا المممرسامل الأبوياة التاي ة تتوافاق و الم
ية و التربوياة و باملأخص مام يتعلاق بملمكمفاية و تاوفير حم متهم.كاذل  و اود در اة مان السالب
ادل قادرة ززاد ق  عادد الأبنامء فاي الأسارة تكملية ترل  على سلوا الأبنمء وكذل  رنه كلمم الإ
 الوالدين على تتبي سلوا الأبنمء.
 
 ) بعنوان ا الأسرة و دورها في تدعيم القيم الدينيةا9891دراسة سليم  .7
م فاي هدفت الدراسة إلى الكشع عان طبيعاة الادور الاذي تؤدياه الأسارة للأبنامء و مادى تيريرها
ا المانهج لهم. استخد  البمحا تدعيم القيم الدينية تو يه سلوكهم ، والكشع عن دور الأسرة في
-المقمبلااة-الوصاافي التحليلااي واسااتخد  راامث رهااداف فااي تحقيااق رهااداف الدراسااة :الممحظااة
.وقاد  طى و الطبقاة العمملاة))رسارة (مان الطبقاة الوسا051لدراساة (اةساتبمنة . وبلرات عيناة ا
ملادين بالتعليماي كلمام زاد تمساكهم  توصالت الدراساة إلاى رناه كلمام ارتقاى الآبامء فاي المساتوى
عي كلمام وانعك  تل  على تربية ربنمئهم بملتمس  بملدين وكاذل  كلمام ارتفاي المساتوى اة تمام
 زاد اةرتقمء بمستوى الأبنمء العقلي و العقلي و الروحي.
اط ) بعنوان إدراك الفرد لدوره ا جتماعي و علاقتله بلبعأ أنمل7891دراسة علي الدين  .8
 الأسرية.التربية 
مصاة التاي تتبعهام الأمهامل بصافة خ رنمامط التربياةهدفت الدراسة إلى الكشع عن الفروذ فاي 
لادور امي الأبنمء وانعكامف تلا  علاى اكتسامبهم لالأدوار اة تممعياة واساتخد  البمحاا مقيامف 
مان )طملباة و طملا  مان كلياة التربياة .  و861،661اة تممعي واشتملت عينة الدراسة على(
لي  عاد  و اود فاروذ فاي الادور اة تمامعي مان نمحياة و رسام توصلت إليه النتمئج هو رهم مم
 الأمهمل التربوية وكذل  بطموحمتهن من نمحية رخرى . 
وح تجاهات الوالدية في التنشئة وعلاقتهلا بمسلتوى الطمل): اا 6891دراسة أبو ناهية  .9
 الأكاديمي لدى الأبناء في الأسرة الفلسطينيةا 
راسااة الأسااملي  التااي ينتهجهاام كاا  ماان الآباامء والأمهاامل فااي معمملااة الأبناامء هاادفت إلااى د
وقاد اساتخد  البمحاا رداتاين للدراساة ، قمئماة  وعمقتهم بمستوى الطموح الأكمديمي للأبنامء
المعمملة الوالدية ،ومقيمف الطموح الأكامديمي، وعيناة الدراساة مان طلباة المساتوى الثملاا 
لت الدراسااة إلااى رن مسااتوى الطمااوح لاادى الأبناامء ياارتبط بملجممعااة الإسااممية وقااد توصاا
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مو بم  روة  بملتقب  من الأب ويرتبط سملبم  بملتحكم السايكولو ي مناه وكاذل  يارتبط  ارتبمطم  
 ارتبمطم  سلبم  بمةستقمل عن الأب 
 التعليق عل  الدراسات السابقة :
 من خمل استعراض الدراسمل السمبقة تبين مم يلي: 
 الاادور التربااوي للأساارة - التنشاائة اة تممعيااة( موضااوعمل مختلفااةمولاات رنهاام تن .1
دفم  هااتخاذل ولكنهام  اةتجمهامل الوالدياة فاي التنشائة)-التربياة الأسارية و رنممطهام
 الأ  رو  الأب رو الأسرة .كمن وهو كيفية تطوير دور المربي سواء   واحدا  
 طفملهم.ركد الدراسمل على الدور الحيوي للأسرة في تربية ر .2
 مم يمتلا ورفمدل رن الدور التربوي للأسرة يتيرر بملمنمخ الثقمفي السمئد في الأسرة  .3
 الآبمء من امكمنمل رقمفية وممدية. 
ى كشفت الدراسمل عن ررر الأسملي  التي يساتخدمهم الأباوين فاي تربياة الطفا  علا .4
 سلوكه من النمحيتين الإيجمبية والسلبية.
سارة الدراسامل السامبق فاي رنهام تنمولات تقيايم دور الأ اختلفت الدراسة الحملية عان .5
  . في ضوء المعميير المستمدة من السنة النبوية الفلسطينية في تربية الطف 
لات الدراساة الحملياة عان معظام الدراسامل السامبقة تال العمقاة ،رنهام تنمو لتميار .6
ي  الأسامل) 6891ربو نمهية(الأسملي  و الوا بمل للأسرة  في حين تنمولت دراسة 
 ) تنمولت الوا بمل ك  على حدة  2991فقط ودراسة  (رحمد
 الإطار النظري 
 عناية الإسلام بالطفولة:
لنَّاُس يَُّها ايَا أَ رشمر القرآن الكريم إلى مراح  خلق الجنين في بطن رمه في قوله تعملى : " 
ٍة مُّ َخلَّقَلٍة ْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن مُّ ْضل َ ْطفٍَة ثُمَّ م ِ ِمن نُّ تَُراٍب ثُمَّ  إِن كُنتُْم فِي َرْيٍب م ِ َن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاكُم م ِ ن
مَّ ِلتَْبل ُُلوا ثُلمَّ نُْخلِرُجكُْم ِطْفللا  ثُل َجلٍل مُّ َسلم  إِلَل  أَ  َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ل ِنُبَي َِن لَكُْم َونُِقرُّ فِي اْلأَْرَحاِم َملا نََشلاء
الحاج ، ("  ِملن بَْعلِد ِعْللٍم َشلْيئ ا ْيَلا يَْعلَلم َُملِر ِلَكليُتََوفَّ  َوِمنكُم مَّ ن يَُردُّ إِل َ أَْرذَِل اْلعُ أَشُدَّ كُْم َوِمنكُم مَّ ن 
 . )5آية : 
 لى الحيامةويصور القرآن الحكيم معمنمة الأ  وآةمهم مي بداية حملهم للجنين حتى خرو ه إ
 َشْهر  اَن َحْملُه َُوفَِصالُه ُثََلاثُوه ُكُْره ا و ََوَوَضعَتْ  ا َحَملَتْه ُأُمُّ ه ُكُْره اَوَوصَّ ْينَا اْلإِ نَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَسان  " 
 . )51(الأحقمف، آية : " 
كاون و مء في الحديا الشريع: " إن رحدكم يجمي خلقه فاي بطان رماه رربعاين يومام ، رام ي
كتا  يقامل لاه ربيربي كممامل، و علقة  مث  تل ، رم يكون مضرة  مث  تل ، رم يبعا الله ملكم  فيؤمر
 )4701: 3،   7891عمله ورزقه ور له وشقُي رو سعيد" (البخمري، 
وفير إن عنمية الإسم  بملطفولة، تمتد إلى الاوراء قبا  مولاده بكثيار، حياا حارص علاى تا
ة ورعمياة مقوممل الرعمية له من خمل التيكيد على اةلتارا  بمواصافمل الارو ين الماؤهلين لتربيا
ة  َخْيلر  م ِ لن َملة  مُّ ْؤِمنَلنَّ َولأَ َو َ تَنِكُحلوا ْاْلُمْشلِرَكاِت َحتَّل  يُلْؤم ِبنمء حيا  مء في محكام التنريا  " الأ
 . )122(البقرة ، آية : "  أَْعَجبَتْكُم ْمُّ ْشِرَكٍة َولَْو 
ة وحثاات الساانة النبويااة علااى مراعاامة عنصاار الاادين فااي الر اا  المتقااد  للااروا  ماان الفتاام
فرو اوه  كمم يفهم من خمل التو يه النبوي الشريع " إتا رتمكم مان ترضاون ديناه وخلقاهالمسلمة 
 . )236: ص  1(ابن مم ة ، ب.ل ،  إة تفعلوا تكن فتنة ٌفي الأرض وفسمد عري " 
وكمن من عمدة الرسول صلى الله عليه وسالم ، مداعباة الأطفامل وممامزحتهم لإدخامل السارور 
مام رواه " يعلاى العاممري رناه خار  ماي علاى تلا  ديهم ، ومان الشاواهد إلاى رنفساهم و لا  الأنا لا
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رسول الله صلى الله عليه وسالم إلاى طعام  دعاوا إلياه ، فمساتقب  رساول الله صالى الله علياه وسالم رمام  
القو  حسين مي غلممن يلع  فيراد رسول الله صلى الله علياه وسالم رن ييخاذه قامل فطفاق الصابي ههنام 
، فجع  رسول الله صلى الله علياه وسالم يضامحكه حتاى رخاذه قامل فوضاي إحادى يدياه مرة وههنم مرة 
تحت قفمه والأخرى تحت تقنه فوضي فمه على فيه فقبله وقمل حسين مني ورنم من حساين رحا  الله مان 
 ).271: ص 4،  8791(ابن حنب ، رح  حسينم ، فحسين سبط من الأسبمط" 
 الأهمية التربوية للأسرة :
اتَّقُلوا ْ النَّلاس ُ يَلا أَيَُّهلارآن الكاريم إلاى بداياة التكاوين الأساري فاي قولاه تعاملى : " رشمر الق
،  (النسمء"   َكثِير  ا َونَِساءْنُهَما ِرَجا  بَثَّ م ِو ََربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُم م ِ ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها 
 . )1آية : 
القوياة  نامء الأماةفي تربية الأفراد ، كمم رن لهم دورا  ريمديم  في ب وللأسرة مكمنتهم المتميرة
 )831(العقمد ، ب.ل : ص المتممسكة . 
ن وة وتعاد الأسارة المكوناة مان الأباوين ، رقاد  مؤسساة ا تممعياة للتربياة عرفهام الإنسام
ة دودتاارال تقااو  باادورهم فااي تعلاايم وتهااذي  الاانبء وتروياادهم بخباارال الحياامة ومهمراتهاام المحاا
فاة واع المعرومعمرفهم البسيطة وقد ردى تطور الحيمة البشرية وزيمدة الخبارال الإنسامنية وتعادد رنا
سارة البشرية ، إلى رن تشمرا الأسرة مؤسسمل رخارى ، فاي وا ا  الرعمياة والتو ياه وتخل ات الأ
لحاديا . اعن بع مم كمنت تقو  به ، إة رنهم رلت المؤسسة التربوياة الأولاى فاي حيامة المجتماي 
 )452: ص  7891(محجوب ، 
قممهام وقد رربتت التجمرب العملياة ، رن ري   هامز آخار غيرهام ة يعاوض عنهام وة يقاو  م
ن فضام  عان كوناه ، ة يخلاو مان رضارار مفسادة لتكاوين الطفا  وتربيتاه وبخمصاة نظام  المحمضا
 (قطاا  ،لأساارة . الجممعيااة التااي ررادل بعاا المااذاه  المتعس اافة رن تسااتعي بهاام عاان نظاام  ا
 )532: ص  2،   0891
 وتتجسد الأهمية التربوية للأسرة فيما يلي :
ياة عان حالوالدان همم رول من يتفمع  معهمم الطف  بصورة مستمرة ، فهمم يقادممن لاه نمامت   -1
مم رن كي حيمته، الحيمة الإنسمنية ولذا فإن سلوا الوالدين ، يعد رحد العوام  الرئيسة المؤررة ف
شايمء لاة علاى الأن يلعبمن دورا  رسمسيم  في تنمية قدرة الطف  علاى اساتخدا  الألفامر للدةالوالدي
 المحيطة به .
ل م بهام إتا كمنت الأسرة ، هي رول من يحتضن الطف  ويتولى رعميتاه فاإن " مان الحقامئق المسا -2
 ترال فيلفعند علممء النف والتربية ، رن السنوال الأولى من حيمة الطف  ، من رهم ورخطر ا
تحدد  ،تكوين شخصيته وتحديد مممحهم الرئيسة ولي معنى تل  ، رن هذه السنوال المبكرة 
الأسا  نمو الطف  إلى الحد الذي ة يمكن معه إحداث تريير فيمام بعاد ولكان المقصاود هاو رن
 . )63: ص  7791 (الجيمر ،تال الأهمية البملرة في حيمة الطف  توضي في تل  الفترة " 
) إلاى رن " نصاع البنامء العقلاي ياتم مان خامل السانوال 551: ص  2891ر (عمقا  ، ويشاي
   المرحلاةالثمث الأولى مان الحيامة والسانوال قبا  المدرساة ورعاوا  المدرساة اةبتدائياة تمث ا
 التي يتم فيهم النمو الجسدي والعقلي واة تممعي بصورة سريعة " .
ة خمصاة ، مان حياا كونهام ركثار تممساكم  مان وتكتسا  الأسارة فاي المجتماي الإساممي رهميا -3
الأسارة فاي المجتمعامل الرربياة ، التاي رضاعفتهم الحرياة الفوضاوية لأفرادهام وانادمم هم فاي 
البيئاة الكبيارة وارتبمطهام باملمجتمي العام  ، فاي حاين انحسارل عمقاة الفارد بيسارته فاي نظام  
ة تنفرد بهام يرلترابط الأسري م، فم )63: ص  1991(الندوي ، ضيق من اةستفمدة واةنتفمع 
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المجتمعمل المسالمة ، حياا إن سالطمن الآبامء ، ة يارال محترمام  والآبامء والأمهامل ة يايلون 
 هادا  فاي سابي  المحمفظاة علاى رسارهم وتنشائة ربنامئهم وتعلايمهم وتاربيتهم وة يارال الأبنامء 
 . )221: ص  5891(محجوب ، يبر ِ ون آبمءهم وة يقطعون صلتهم 
م ) إلاى رن الأوضامع السيمساية واةقتصامدية التاي يمار بها73: ص  3002ير (علي ، وتش
تعامونهم المجتمي الفلسطيني ، سمعدل على مريد من تممس  الأسارة الفلساطينية وتمحام رفرادهام و
 وتسمندهم ، ومن الطبيعي رن يسه  تل  دور الأبوين في تنشئة وتربية ربنمئهم .
 
 تربية الطفل في ضوء السنة النبوية :دور الأسرة  الأبوين) في 
رمر "كا   مء في الهدي النبوي ، مم يؤكد على دور الأبوين المؤرر في عقيدة الأبنامء الصا
لا  ه ، فمان مولود  يولد على الفطرة ، فيبواه يهودانه رو ينصارانه رو يشاركمنه قيا  : يام رساول الله
 . )303: ص  3رمذي ، ب.ل ،  (التالله رعلم بمم كمنوا عمملين به "قب  تل  قمل : 
 بهمام ومن الجدير تكاره فاي هاذا المقام  ، رن الأباوين ينادفعمن بقاوة وحمامف نحاو رداء وا
ملى   قولاه تعاتجمه تربية الأبنمء ، من منطلقين ، رولهمم و ود عمطفة الأبوة لديهمم ، وعبر عن تلا
(آل "  َعاءَك َسلِميُع اللدُّ بَلة  إِنَّلَك ذُر ِ يَّلة  َطي ِ َرب  ِ َهلْب ِللي ِملن لَّلُدن ْعلى لسمن زكريم عليه السام  : "  –
 ا  والخاوف و، ورمم المنطلق الثمني ، فهو الإحسمف بملمسئولية رمم  الله عار  )83عمران ، آية : 
َسكُْم نُوا قُوا أَنفُ ِذيَن آم َيَا أَيَُّها الَّ من عواق  التقصير في تربية الأبنمء ، كمم  مء في قوله تعملى : " 
 . )6(التحريم ، آية : "  أَْهِليكُْم نَار  او َ
 (مسالم ، ب.ل،و مء في الحديا الشريع " رة كلكم راع وكلكم مسائول عان رعيتاه " . 
 )9541: ص  3 
تربياة  من خمل تتبي الأحمديا النبوية الشريفة ، رمكن تحدياد ربارز وا بامل الأسارة فايو
 رطفملهم على النحو الآتي :
  يسلوب ساهيم واةتجمهمل الإيممنية السليمة تجمه الخملق سبحمنه وتعملى بإكسمب الطف  المفمه -1
بان ا"عان    وواضح ، اقتداء  بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيا  مء فاي الحاديا الشاريع 
مل ، عبمف رضي الله عنهمم قمل : كنات خلاع النباي يومام  فقامل لاي : يام غام  إناي رعلما  كلما
عن باام  ل الله وإتا اسااتعنت فمسااتيالله تجااده تجمهاا  ، إتا ساايلت فمساااحفااظ الله يحفظاا  ، احفااظ 
  ، وإن واعلم رن الأمة لو ا تمعت على رن ينفعوا بشايء لام ينفعاوا إة بشايء قاد كتباه الله لا
ا تمعاوا علااى رن يضااروا بشاايء لاام يضااروا إة بشايء قااد كتبااه الله علياا  ، رفعاات الأقاام  
 ) .292: ص  1 (ابن حنب  ، ب.ل ، و فت الصحع " 
"ردباوا  على ح  النبي صالى الله علياه وسالم وحا  آل بيتاه وتاموة القارآن الكاريم الأبنمء تربية -2
ي را  روةدكم على رمث خصمل، ح  نبيكم وح  آل بيته وتموة القرآن، فإن حملاة القارآن فا
 ).67: ص 1(العجلوني، ب.ل،  عرش الله يو  ة ر  إة رله مي رنبيمئه ورصفيمئه" 
"  وي الشاريعتعليم الأبنمء الصمة وتعويدهم وحثهم على ردائهم بملتدر  عمم  بملتو يه النبا -3
وا بيانهم مروا روةدكم بملصمة وهم ربنمء سبي سنين واضربوهم عليهم وهم ربنمء عشر وفر  ق
 "، و مء على لسمن لقمامن فاي محكام التنريا  :  )331: ص  1(ربو داود ، ب.ل ،  في المضم ي " 
 . )71لقممن ، آية : ("  ر ِا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ َلاةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنك َيَ 
تيدي  الأطفمل وإكسمبهم الفضمئ  الخلقية ، امتثمة  لقولاه صالى الله علياه وسالم " لأن ياؤدب  -4
ل ، (ابان حنبا  ، ب.ولاده خياٌر لاه مان رن يتصادذ بنصاع صامع "  رحادكم الر ا  ولاده رو
، وقد حرص الرسول صلى الله علياه وسالم علاى غارف فضامئ  الأخامذ  )44: ص  91 
لدى الأطفمل الصرمر برفق فعن النعممن بن بشر " رن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاا 
 01 
معه بقطفين واحد له والآخر لأمه عمرة فلقى رسول الله صلى الله عليه وسالم عمارة فقامل : 
ن عنا  فقملات : ة فيخاذ النباي صالى الله علياه وسالم بيتناه فقامل : يام رتما النعمامن بقطاع ما
 . )501: ص  6(الأصفهمني ، ب.ل ،  غدر " 
سالم ، وحاا الأبنامء علاى التارا  آداب الطعام  تيسايم  بفعا  الرساول المرباي صالى الله علياه  -5
ل : كنات قامحينمم راح يعد ل من سلوا الرم  ررنمء تنمول الطعم  " عن عمر بن ربي سلمة ، 
 فقامل لاي الصافحةغممم  في حجر رسول الله صالى الله علياه وسالم وكمنات يادي تطايب فاي 
الات تلا  رسول الله صلى الله عليه وسلم يم غام  سام الله وكا  بيمينا  وكا  ممام يليا  فمام ز
 . )71: ص  3،   7891،  البخمري(بعد "  طعمتي
لولاد اريع " حاق فعة عمم  بملتو يه النباوي الشاتعليم الأطفمل رلوانم  من الريمضة البدنية النم -6
، 9791لهندي، (اعلى الوالد ، رن يعلمه الكتمبة والسبمحة والرممية ورن ة يرزقه إة طيبم  " 
 . )434: ص  6 
 صالى اللهتعويد الأبنمء على رداء سنة السم  ، " فعن رن رضي الله عنه قمل : قامل رساول  -7
"  دخلات علااى رهلاا  فساالم يكاان بركاة علياا  وعلااى رهاا  بيتاا  الله علياه وساالم : ياام بنااي إتا
 .)201: ص2،  5891(الطبراني، 
ن على اةخاتمط باملآخرين وعاد  اةنطاواء وقاد  امء فاي الحاديا الشاريع عا  تعويد الطف -8
م ربام رن بن ممل  رضي الله عنه " رناه كامن النباي يتخاملط بنام حتاى يقاول لأخ لاي صارير يا
 . )73: ص  ،3 7891البخمري ، (عمير مم فع  النفير " 
هام دور تو يه الأبنمء إلى الصحبة الصملحة، صيمنة لهم من اةنحاراف، تلا  رن "الأقاران ل -9
لاى كبير في التطبيي على المحرممل ومن رم كمن من الضروري، رن تُصني هذه الجممعاة ع
ي النباو، و مء فاي الهادي  )232: ص  7891(محجوب ،  رعين الآبمء الكبمر والراشدين "
 . )156: ص  4(الترمذي ، ب.ل ،   " ة تصمح  إة مؤمنم  وة ييك  طعمم  إة تقي "
جا  يُ تربية الأطفمل على احترا  الكبامر حياا  امء فاي الحاديا الشاريع " لاي من ام مان لام  -01
 . )322: 5ابن حنب ، ب.ل،  ( كبيرنم ويرحم صريرنم ويعرف لعملمنم حقه "
العلام وحضاور مجملساه، كمام يُستشاع مان حاديا ابان عمار تشاجيي الأبنامء علاى اكتسامب  -11
جرة، رضي الله عنهمم قمل: قمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحمبه: رخبروناي عان شا
قاي فاي مثلهم مث  المؤمن، فجع  القو  يذكرون شجرا  من شجر الباوادي قامل ابان عمار: ورُل
مام تكلام ، فلا رسانمن القاو  فيهامب رن رنفسي رو روى رنهم النخلة، فجعلت رريد رن رقولهم، فاإت
: ص  4سااكتوا قاامل رسااول الله صاالى الله عليااه وساالم : هااي النخلااة " (مساالم ، ب.ل ،  
 . )5615
م يجعا  وبملإ ممل فإن الدور التربوي للأسرة في التصور الإسممي شامم  ومتعادد الجوانا  ، مما
وبارزل  حيامة اة تممعياة والثقمفياةتيريرهم قويام  فاي بنامء شخصاية الطفا  وكلمام تعقادل راروف ال
مباذول تحديمل  ديدة ، رصبحت الأسرة مطملبة بمريد مان الوا بامل ماي تكثياع الجهاد الترباوي ال
 مي الأبنمء .
 
 أساليب تربية الطفل في ضوء السنة النبوية :
ماان الطبيعااي رن لكاا  مرحلااة عمريااة سااممتهم الشخصااية وقاادراتهم الخمصااة ، التااي ماان 
  م  بهاام ، حتااى يسااتطيي المربااي فااي ري موقااي كاامن ، رن يختاامر رنساا  الأساامليالضااروري الإلماا
نوعاة وانفعهام ، ومان الملحاور رن الرساول صالى الله علياه وسالم كامن يساتخد  رساملي  تربوياة مت
 فق واللاينمؤررة في نف  الطف  ومو هة لسلوكه بفمعلية والطمبي العم  لهاذه الأساملي  ياوحي باملر
 لوضوح والسمسة ويمكن إ ممل ربرز هذه الأسملي  فيمم يلي :والرحمة والتلطع وا
 ) النصح والإرشاد بتلطف ورفق :1
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لى صاومثمل تل  حينمم و ه رن ابن ممل  رضي الله عنه إلى ُخلق سممة الصادر بقولاه 
لاي :  الله عليه وسلم " يم بني إن قدرل رن تصبح وتمسي لاي فاي قلبا  غاب لأحاد فمفعا  رام قامل
.ل ، (الترماذي ، بسنتي ومن رحيم سنتي فقد رحبني ومن رحبني كمن معاي فاي الجناة " وتل  من 
 . )64: ص  5 
 ) التعزيز بتقديم الهدايا والعطايا :2
لهادايم افللهدية ررر طي  في نفوف الأطفمل ، وكمن صلى الله علياه وسالم مان عمدتاه تقاديم 
ه وسالم ناه رن رساول الله صالى الله عليالهم و مء في الهدي النبوي " عن ربي هريارة رضاي الله ع
بركاة  ي صامعنم ،وفا مُّ دنمكمن يُؤتي بيول التمر فيقول : اللهم بمرا لنم في مدينتنم وفي رممرنم وفي 
 .)0001: ص2مسلم، ب.ل،  ( مي بركة ، رم يعطيه رصرر من يحضره من الولدان "
 
 ) تشجيع الأطفال وحفزهم عل  السلوك الحسن :3
لصارمر رسول عليه الصمة والسم  ، هذا الأسالوب ، حينمام و اه الرلمامن اوقد استخد  ال
 ل : من سبقعبد الله وعبيد الله وكثير بني عبمف رضي الله عنهم رم يقو يصعإلى التسمبق فكمن " 
، العساقمني(إلي  فله كذا وكذا قمل : فيسبقون إليه فيقعون على رهره وصادره فيقابلهم ويلتارمهم " 
 )893: ص4:  2991
 ممازحة والمداعبة:) ال4
لمممزحاة من الأسملي  التي كمن يستخدمهم صلى الله عليه وسلم مي الأطفامل ، المداعباة وا
 مارارا  " ومن الشواهد على تل  ، مداعبته لرينا  بنات ر  سالمة قامئم  لهام " يام زوينا  يام زوينا 
 ).473: 1،  1891السيوطي، (
 ) تكرار العادة وترسيخها:5
عامدال الرسول المربي عليه الصامة والسام  الآبامء إلاى تعوياد ربنامءهم علاى ال حيا و ه
 .)4891، 3  9891البيهقي، ( " وعلموهم الخير فإن الخير عمدةالحسنة بقوله : " 
 ) تقديم القدوة الحسنة للأبناء:6
ء د  ممر وقويتضح تل  من خمل تو يه الآبمء إلى الترا  القدوة الحسنة رمم  الأبنمء الصر
سالم  علياه وفي السنة النبوية " عن عبد الله بن عممر قمل : دعتني رمي يومم  ورساول الله صالى الله
قملات :  قمعاد فاي بيتنام فقملات : تعامل رعطا  فقامل لهام صالى الله علياه وسالم : مام رردل رن تعطياه
،  اود ، ب.ل(رباو درردل رن رعطيه تمرا  فقمل لهم : رمم إن  لو لم تعطه شايئم  كتبات عليا  كذباة " 
 . )892: ص  4 
ملاه وكمن من عمدة رطفمل الصحمبة رن يقلدوا الرساول صالى الله علياه وسالم فاي بعا رفع
 صالى الله حيا ورد " عن ابن عبمف رضي الله عنهمم قمل : بت عند خملتي ميمونة ليلة فقم  النبي
رام قام   م  فايخفُمعلاق وضاوءا   شان   عليه وسلم فلمم كامن فاي بعا الليا  قام  رساول الله فتوضاي عان 
م لى فقمت فتوضيل نحوا  ممم توضاي رام  ئات فقمات عان يسامره فحاو  لني فجعلناي عان يميناه راصي
 .)392: ص1،  7891(البخمري، صلى مم شمء الله " 
 ) الدعاء للأطفال بالخير:7
 الصَّ للاَِة ُمِقليم َنِي َرب  ِ اْجعَل ْ مء على لسمن نبي الله إبراهيم عليه السم  في محكم التنري  " 
 . )04(إبراهيم ، آية : "  َوِمن ذُر ِ يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاء
نيامهم ولقد كمن صالى الله علياه وسالم عطوفام  علاى الصابيمن يادعو لهام باملخير ولادينهم ود
ده وفي الحديا "عان ابان عبامف رضاي الله عنهمام، رن رساول الله صالى الله علياه وسالم، وضاي يا
: 1ل،  في رو على منكبي رام قامل: اللهام فقهاه فاي الادين وعلماه التيويا " (ابان حنبا ، ب.على كت
 ).662ص
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ثيار م يفعلاه كماوبنمء  عليه على الآبمء ، رن يدعوا دومم  لأبنامئهم بملهداياة والصامح ، ورمام 
 من الآبمء اليو  ، من الدعمء على الأبنمء فهو سلوا مخملع للشرع .
 ) الترهيب والتخويف:8
سلم : وتل  مم روي " عن رن رضي الله عنه قمل : قمل رسول الله صلى الله عليه  مثملو
طاوع ة  ففي التيم بني إيما واةلتفمل في الصمة ، فإن اةلتفمل في الصمة هلكة ، فإن كمن وة بد  
 .)484 :2الترمذي، ب.ل،  ( الفريضة "
ره عن دا  العصم بحيا يشمهدهم فتر وقد يلر  التخويع للطف  ، من خمل التلويح بمستخ
هام " لفع  السوء حيا  امء فاي الهادي النباوي " علقاوا الساوط ، حياا ياراه رها  البيات فإناه ردب 
 . )523: ص  4،   2791(المنموي ، 
 ) استخدام العقاب مع التزام الرفق:9
ولاه ق فملعقمب في حق الطف  ، بقصد التيدي  وتحسين الخلق والإصمح وتلا  قيمسام  علاى
م ن واضاربوه" مروا روةدكم بملصمة وهم ربنامء سابي ساني : -مخمطبم  الآبمء -صلى الله عليه وسلم
 .)331: ص 1(ربو داود، ب.ل،  عليهم وهم ربنمء عشر وفر  قوا بينهم في المضم ي" 
لا  ممام ت، للطف  ومجموزة الحد المعقول فإن  )الضرب(ورمم المبملرة في استخدا  العقمب 
يضرب  ه صلى الله عليه وسلم ولع  تل  يفهم من خمل الحديا " عن ابن مسعود رنه كمننهى عن
 ل رساول اللهغممه فجع  يقول : رعوت بم  قمل : فجع  يضربه فقمل : رعوت برسول الله فتركه فقام
:  3،   6591 ب.ل (مسالم ،صلى الله عليه وسلم : و    رقدر علي  منا  علياه قامل : فيعتقاه " 
 . )1831ص 
إرشامد استنفمت الخطوال السمبقة من نصاح و يتي بعدفملعقمب للطف  بملضرب ، ينبري رن ي
القساوة وز ر ، وإتا دعت الحم ة إلى استخدامه ، فلاتكن ماي مراعامة الرفاق والبعاد عان الرلظاة و
لاى طاي ععمم  بملتو يه النبوي الشريع " إن الله رفيق يح  الرفاق ويعطاي علاى الرفاق مام ة يع
 . )6121: ص  2(ابن مم ة ، ب.ل ،  العنع ومم ة يعطى على سواه " 
 
 
 
  الطريقة والإجراءات
ن دراسة، ومايتنمول هذا الفص  وصفم   مفصم  للإ راءال التي اتبعهم البمحثمن في تنفيذ ال
منة)، وإعاداد رداة الدراسة(اةساتبتهام ، وتحدياد عينهامتلا  تعرياع مانهج الدراساة، ووصاع مجتمع
دمت فاي والتيكد من صدقهم وربمتهام، وبيامن إ اراءال الدراساة، والأساملي  الإحصامئية التاي اساتخ
  معملجة النتمئج، وفيمم يلي وصع لهذه الإ راءال.
 مجتمع الدراسة:
) 6524وعاددهم ( 5002رارة للعام  ب ة الإسامميةيتكون مجتمي الدراسة من طلبة الجممعا 
 طملبم وطملبة 
 عينة الدراسة:
 ممعيالجاا للعام  ة الإساممية ) طملبام وطملباة مان طلباة الجممعا235لت عيناة الدراساة علاى (اشاتم
 صلي.%) من رفرد المجتمي الأ 02 )، وقد وزعت اةستبمنة على رفراد العينة بنسبة ( 5002(
 )1جدول  
 يوضح أفراد العينة حسب الجنس
 النسبة المئوية العدد الجنس
 89.34 432 تكر
 20.65 892 رنثى
 31 
 001 235 المجموع
 )2جدول  
 يوضح أفراد العينة حسب المستوى الدراسي
 النسبة المئوية العدد المستوى الدراسي
 42.64 642 المستوى الأول
 67.35 682 المستوى الرابي
 001 235 المجموع
 
 )3جدول  
 يوضح أفراد العينة حسب الكلية
 النسبة المئوية العدد الكلية
 68.24 822 كلية علمية
 68.54 442 كلية إنسمنية
 82.11 06 علو  شرعية
 001 235 المجموع
 ) 4جدول  
 يوضح أفراد العينة حسب عدد الأطفال دون سن الثانية عشر
 النسبة المئوية العدد عدد الأطفال
 19.36 043  3-1من 
 78.32 721  6-3من 
 22.21 56  6ركثر من 
 001 235 المجموع
 أداة الدراسة :
اساتطمع على الأدب التربوي والدراسمل السمبقة المتعلقة بمشكلة الدراساة و الإطمعد بع
رري عينااة ماان طلبااة الجممعاامل الفلسااطينية عاان طريااق المقاامبمل الشخصااية تال الطاامبي غياار 
 الرسمي قم  البمحثمن ببنمء اةستبمنة وفق الخطوال الآتية:
 ة.تحديد الأبعمد الرئيسية التي شملتهم اةستبمن -
 صيمغة الفقرال التي تقي تحت ك  بعد. -
ضاح ) يو 1) فقارة والملحاق رقام ( 34إعداد اةساتبمنة فاي صاورتهم الأولياة والتاي شاملت (  -
 اةستبمنة في صورتهم الأولية.
ماان المحكمااين التربااويين بعضااهم رعضاامء هيئااة تاادري فااي  عااددعاارض اةسااتبمنة علااى   -
لجناة  ) يبين رعضمء 2ة الأزهر والملحق رقم (الجممعة الإسممية، و ممعة الأقصى، و ممع
 التحكيم.
نة ، فقرال من اةساتبمال بع وبعد إ راء التعديمل التي روصى بهم المحكمون تم حذف 
 وقاد )3كمام هاو موضاح فاي ملحاق رقام ( صيمغة بع الفقرالو إضمفة و إعمدة  كذل  تم تعدي 
طاى لكا  ) فقرة موزعة على مجاملين حياا رع54بلَ عدد فقرال اةستبمنة بعد صيمغتهم النهمئية (
رف فقرة وزن مدر  وفق سلم متادر  رمري(بدر اة كبيارة، بدر اة متوساطة، بدر اة قليلاة) للتعا
لباة طمن و هاة نظار دور الأسرة الفلسطينية في تربية الطفل في ضوء السنة النبوية على 
 .) در ة 531، 54م بين(الجممعمل الفلسطينية وبذل  تنحصر در مل رفراد عينة الدراسة م
 صد  ا ستبانة:
 أو : صد  المحكمين:
تم عرض اةستبمنة في صورتهم الأولية على مجموعاة مان رسامتذة  اممعيين متخصصاين  
ا بإباداء ية وممن يعملون في الجممعمل الفلسطينية في محمفظمل غرة، حياا قامموولتربعلو  افي ال
 ن البعادينآرائهم وممحظمتهم حول منمسبة فقرال اةستبمنة، ومدى انتممء الفقرال إلاى كا  بعاد ما
رال لمستبمنة، وكاذل  وضاوح صايمغمتهم اللروياة، وفاي ضاوء تلا  الآراء تام اساتبعمد بعا الفقا
 ):5) فقرة موزعة كمم في الجدول رقم (54خر ليصبح عدد فقرال (وتعدي  بعضهم الآ
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 )5جدول   
 يبين عدد فقرات ا ستبانة حسب كل مجال من مجا تها
 عدد الفقرات الـــــالمج
 32 واجبات الأبوين التربوية تجاه أطفالهمالمجال الأول: 
 22 أساليب الأبوين في تربية أطفالهم المجال الثاني:
 54 الكليةالدرجة 
 ثانيا : صد  ا تسا  الداخلي:
 ااارى التحقاااق مااان صااادذ اةتسااامذ الاااداخلي لمساااتبمنة بتطبياااق اةساااتبمنة علاااى عيناااة  
ط ) فاردا، مان خامر  رفاراد عيناة الدراساة، وتام حسامب معمما  ارتبام06اساتطمعية مكوناة مان (
 سمب معمما نة وكذل  تم حبيرسون بين در مل ك  بعد من ربعمد اةستبمنة والدر ة الكلية لمستبم
لياه وتلا  ارتبمط بيرساون باين كا  فقارة مان فقارال اةساتبمنة والدر اة الكلياة للبعاد الاذي تنتماي إ
 ) والجداول التملية توضح تل :SSPSبمستخدا  البرنممج الإحصمئي (
 )6الجدول   
 تربويلة تجلاهاواجبلات الأبلوين المعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الأول مع الدرجة الكلية للمجلال الأول 
 أطفالهم ا
 مستوى الد لة معامل ا رتباط الفقرة
 10.0دالة عند  385.0 1
 10.0دالة عند  895.0 2
 10.0دالة عند  385.0 3
 10.0دالة عند  383.0 4
 10.0دالة عند  585.0 5
 10.0دالة عند  794.0 6
 10.0دالة عند  196.0 7
 10.0دالة عند  784.0 8
 10.0دالة عند  435.0 9
 10.0دالة عند  026.0 01
 10.0دالة عند  306.0 11
 10.0دالة عند  676.0 21
 10.0دالة عند  386.0 31
 10.0دالة عند  293.0 41
 10.0دالة عند  236.0 51
 10.0دالة عند  366.0 61
 10.0دالة عند  556.0 71
 10.0دالة عند  917.0 81
 10.0ة عند دال 345.0 91
 10.0دالة عند  255.0 02
 10.0دالة عند  706.0 12
 50.0دالة عند  672.0 22
 10.0دالة عند  765.0 32
 523.0) = 10.0) وعند مستوى دةلة (85ر الجدولية عند در ة حرية (
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 0520) = 50.0) وعند مستوى دةلة (85ر الجدولية عند در ة حرية (
 )7الجدول   
ي تربيلة فلكل فقلرة ملن فقلرات المجلال الثلاني ملع الدرجلة الكليلة للمجلال الثلانيا أسلاليب الأبلوين معامل ارتباط 
 أطفالهما
 مستوى الد لة معامل ا رتباط الفقرة
 10.0دالة عند  693.0 42
 غير دالة إحصائيا 390.0 52
  10.0دالة عند  984.0 62
  10.0دالة عند  155.0 72
  10.0دالة عند  045.0 82
  10.0دالة عند  294.0 92
  10.0دالة عند  114.0 03
  10.0دالة عند  014.0 13
  50.0دالة عند  692.0 23
  50.0دالة عند  582.0 33
  10.0دالة عند  014.0 43
  10.0دالة عند  295.0 53
  10.0دالة عند  274.0 63
  10.0دالة عند  044.0 73
 غير دالة إحصائيا 890.0- 83
  10.0ة عند دال 635.0 93
  10.0دالة عند  363.0 04
  10.0دالة عند  473.0 14
  10.0دالة عند  035.0 24
  10.0دالة عند  375.0 34
  10.0دالة عند  284.0 44
  10.0دالة عند  736.0 54
 523.0) = 10.0) وعند مستوى دةلة (85ر الجدولية عند در ة حرية (
 0520) = 50.0وى دةلة () وعند مست85ر الجدولية عند در ة حرية (
لاة رن  مياي الفقارال دالاة إحصامئيم  عناد مساتوى دة ينالسامبق ينيتضح مان الجادول
ملعصام بب والتاوبيخ، الضارب اللاو  والعتام") عدا الفقرتين من البعد الثامني 50.0،  10.0(
مان  فقاد كمنات غيار دالاة إحصامئيم وهاذا يؤكاد رن اةساتبمنة تتمتاي بدر اة عملياة "والساوط
ل تسامذ الااداخلي وللتحقااق ماان الصاادذ البناامئي للمجاامةل قاام  البمحثاامن بحساامب معااممماة
مل اةرتبمط بين در ة ك  مجمل من مجمةل اةستبمنة والمجمةل الأخارى وكاذل  كا  مجا
 ) يوضح تل . 8بملدر ة الكلية لمستبمنة والجدول (
 )8الجدول   
 ع الدرجة الكليةمعاملات ارتباط كل مجال من مجا ت ا ستبانة م
 الثاني الأول المجموع الأبعاد
   1 المجموع
  1 639.0  لهمالمجمل الأول: وا بمل الأبوين التربوية تجمه رطفم
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 1 536.0 768.0 المجمل الثمني: رسملي  الأبوين في تربية رطفملهم
 523.0) = 10.0) وعند مستوى دةلة (85ر الجدولية عند در ة حرية (
 0520) = 50.0) وعند مستوى دةلة (85ند در ة حرية (ر الجدولية ع
توى يتضح من الجدول السمبق رن كا  بعاد يارتبط بملبعاد الآخار وبملدر اة الكلياة عناد مسا
 ) وهذا يؤكد رن اةستبمنة تتمتي بدر ة عملية من اةتسمذ الداخلي10.0دةلة(
 ثبات ا ستبانة: 
م معمم  رلف اةستطمعية وتل  بمستخدا  طريقتيتم تقدير ربمل اةستبمنة على رفراد العينة 
 كرونبمخ والتجرئة النصفية. 
 طريقة التجزئة النصفية: -1
لنصافية تم استخدا  در مل العينة اةستطمعية لحسامب ربامل اةساتبمنة بطريقاة التجرئاة ا
ي حيا احتسبت در ة النصاع الأول لكا  فقارة مان فقارال اةساتبمنة وكاذل  در اة النصاع الثامن
عمدلاة الدر مل وتل  بحسمب معمم  اةرتبمط بين النصفين رم  رى تعادي  الطاول بمساتخدا  م من
 ) يوضح تل :9سبيرممن براون والجدول ( 
 )9 دول (
معامل ا رتباط  عدد الفقرات البعد
 قبل التعديل
معامل ا رتباط 
 بعد التعديل
 868.0 468.0 32 المجمل الأول: وا بمل الأبوين التربوية تجمه رطفملهم
 597.0 066.0 02 المجمل الثمني: رسملي  الأبوين في تربية رطفملهم
 418.0 208.0 34 المجموع
معمماا  الثباامل بطريقااة التجرئااة النصاافية قباا  التعاادي   رنيتضااح ماان الجاادول الساامبق 
مل ن الثبا) وهذا يدل على رن اةستبمنة تتمتي بدر اة عملياة ما418.0) وكمن بعد التعدي  (208.0(
 تطمئن البمحثمن إلى تطبيقهم على عينة الدراسة.
 طريقة ألفا كرونباخ: -2
اسااتخد  البمحثاامن طريقااة رخاارى ماان طاارذ حساامب الثباامل، وتلاا  لإيجاامد معمماا  رباامل 
 اةستبمنة
 )01 دول ( 
 معامل الفا كرنباخ عدد الفقرات البعد
المجمل الأول: وا بمل الأبوين 
 التربوية تجمه رطفملهم
 209.0 32
المجمل الثمني: رسملي  الأبوين في 
 تربية رطفملهم
 908.0 02
 919.0 34 المجموع
هاذا ) و919.0يتضح مان الجادول السامبق رن قيماة معمما  رلفام كرونبامخ لمساتبمنة فكامن (
ى عينااة ن إلاى تطبيقهام علايتطمائن الباامحث يادل علاى رن اةساتبمنة تتمتاي بدر ااة عملياة مان الثبامل
 الدراسة.
 راسة ومناقشتها:نتائج الد
 من أسئلة الدراسة: الثانيالإجابة عل  السؤال 
في  ا بدوره الأسرة الفلسطينية دى قيامما مينص السؤال الأول من رسئلة الدراسة على: 
 تربية الطفل في ضوء السنة النبوية ؟
  وللإ مبااة علااى هااذا السااؤال  قاام  البمحثاامن بمسااتخدا  التكاارارال والمتوسااطمل والنساا
 وضح تل :تة، لك  بعد من ربعمد اةستبمنة وكذل  الدر ة الكلية لهم والجداول التملية  المئوي
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 )11الجدول   
المجال مجموع ا ستجابات والمتوسطات وا نحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات 
 )235ا واجبات الأبوين التربوية تجاه أطفالهم ا  ن= الأول
 الفقرة
جموع م
 ا ستجابات
 المتوسل
ا نحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 41 883.08 286.0 214.2 3821 1
 01 615.18 207.0 544.2 1031 2
 8 738.48 646.0 545.2 4531 3
 22 590.36 907.0 398.1 7001 4
 9 298.18 686.0 754.2 7031 5
 5 404.68 126.0 295.2 9731 6
 12 061.46 047.0 529.1 4201 7
 02 029.76 847.0 830.2 4801 8
 32 447.74 376.0 234.1 267 9
 91 155.07 557.0 711.2 6211 01
 1 279.88 945.0 966.2 0241 11
 6 777.58 685.0 375.2 9631 21
 7 672.58 436.0 855.2 1631 31
 81 568.07 417.0 621.2 1311 41
 2 487.88 045.0 466.2 7141 51
 21 467.08 207.0 324.2 9821 61
 3 135.78 775.0 626.2 7931 71
 4 248.68 795.0 506.2 6831 81
 61 278.37 747.0 612.2 9711 91
 71 871.17 927.0 531.2 6311 02
 11 041.18 426.0 434.2 5921 12
 31 675.08 156.0 714.2 6821 22
 51 821.67 247.0 482.2 5121 32
 جدول السابق:يتضح من ال
 أن أعل  فقرتين في هذا البعد كانتا:
نسابي قادره  " احتلات المرتباة الأولاى باوزن حثهم عل  احترام الكبلار)  والمتعلقة بـ" 11الفقرة (-
عارز ) إت رربتات رن الأسارة الفلساطينية ت3002، و هذا مام ركادل علياه دراساة (علاي، )% 279.88(
 الكبامر و بنمئهام و حصالت فقارة يرشادني والاداي إلاى احتارا اةتجمهمل اةيجمبية الأخمقياة لادى ر
لفلساطينية و يعارو البمحثامن تلا  إلاى رن الأسارة ا .تقديرهم إلى رعلى نسابة فاي المجامل الأخمقاي 
علاى  يادناذ نعوماة ررفامرهم وفاي هاذا تيكتعتر بملخلق الكريم و تحامول  مهادة غرساه فاي ربنمئهام م
 يرنم و  روصى به نبينم حياا قامل " لاي منام مان لام يارحم صارمتين منبثق من عقيدة الإسم خلق  
لسااطينية كماام رن التنشاائة اة تممعيااة فااي البيئااة الف )123: 4يااوقر كبيرناام " (الترمااذي ، ب.ل،  
 . تعرز هذه القيم 
احتلات  قادف " تعويلدهم علل  النظافلة وا عتنلاء بمظهلرهم)  والمتعلقاة باـ" 51(رقام الفقرة  رممو -
لاى و هاذا يادل  علاى حارص الأسارة الفلساطينية ع )% 487.88لثمنياة باوزن نسابي قادره (المرتباة ا
ممة و يمكن إر مع تل  إلى حرص الأبوين الفطري على س الحفمر على صحة ربنمئهم و سممتهم
و المظهار  الصرمر كمم ينسجم تلا  ماي تعامليم الإسام  التاي ركادل علاى اةعتنامء بملنظمفاةربنمءهم 
الراشادون  رن الصرمر في حم ة مستمرة إلى التو يه في هذا المجمل ركثر ممام يحتم اه ، كممالعم  
 .
 وأن أدن  فقرتين في هذا البعد كانتا:
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لتمسااعة ا" احتلات المرتباة  تشللجيعهم علل  ممارسلة الرياضلة النافعللة)  والمتعلقاة باـ" 4الفقارة (-
ء سارة علاى رة ينشار  الأبناموقد يكون السب  فاي تلا  حارص الأ ) % 590.36بوزن نسبي قدره (
ياة كبيارة بيعممل تلهايهم عان الماذاكرة و تعياق تحصايلهم العلماي إت يُاولي المجتماي الفلساطيني رهم
قمموف   يو د فيويتعدى الأمر إلى رنه ةيعتبره سمحم  قويم  في موا هة التحديمل. لتعليم الأبنمء و
م فاي عقا  الساليذا خل  ريضام  فاي التربياة لأن الو ة منظومة الأوليمء و المربين رقمفة الريمضة و ه
لريمضاة االجسم السليم و هذا يتعمرض تمممم  مي مم  مء به الدين الإسممي حيا حاا علاى رهمياة 
كمام يمكان إر امع تلا  إلاى عاد  و اود مرافاق ريمضاية لمممرساة الأنشاطة .  و ضرورة مممرسة
 لأبنمء إلاىممم يعرض ا ف الريمضة في الأزقة مم تُممرالريمضية المتعددة ةسيمم للصرمر إت عمدة 
نماط  نةخشاوالتارويح و عن رقمفة الأسرة الفلسطينية  انصراف إلى مخمطر عديدة . كمم يعود تل  
هتمام  على سلوا رفرادهام ةسايمم فاي را  و اود اةحاتمل و انصاراف اةانعكمسه الحيمة العممة و
 .الأرض و طرد اةحتمل إلى تحرير
رتبااة " احتلاات الم  تشللجيعهم عللل  التحللدغ بالل للة العربيللة الفصللحوالمتعلقااة بااـ"   )9الفقاارة (-
ياة يكامد و يعارو البمحثامن تلا  إلاى رن التاداول بمللراة العرب )%447.74لعمشرة بوزن نسابي قادره (ا
 مل التربوياةح حياا رن المؤسسامعدومم  في الحيمة العممة وهذا يعد سببم  ونتيجة في آن واحاد يكون 
 العربياة فاي تشاجيي النمشائة التحادث بمللراةبشاك   امد ة تسامهم  -الأسارة  موعلى ررساه - م ميعه
 .   ليميةعويقتصر التعمم  بهم بشك   رئي داخ   دران المؤسسمل الت
 ) 21الجدول  
مجموع ا ستجابات والمتوسطات وا نحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات 
 )235ا أساليب الأبوين في تربية أطفالهم ا  ن= ل الثانياـالمج
 الفقرة
مجموع 
 ا ستجابات
 المتوسل
ا نحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 41 840.96 327.0 170.2 2011 1
 11 578.47 047.0 642.2 5911 2
 01 739.47 907.0 842.2 6911 3
 8 665.67 027.0 792.2 2221 4
 02 352.15 486.0 835.1 818 5
 61 906.86 587.0 850.2 5901 6
 81 112.95 918.0 677.1 549 7
 9 881.57 157.0 652.2 0021 8
 21 113.47 507.0 922.2 6811 9
 51 437.86 587.0 260.2 7901 01
 2 633.48 246.0 035.2 6431 11
 6 796.87 956.0 163.2 6521 21
 31 716.17 717.0 841.2 3411 31
 7 926.67 517.0 992.2 3221 41
 91 813.25 786.0 075.1 538 51
 71 135.26 657.0 678.1 899 61
 1 872.68 306.0 885.2 7731 71
 3 541.38 696.0 494.2 7231 81
 5 823.18 707.0 044.2 8921 91
 4 298.18 166.0 754.2 7031 02
 يتضح من الجدول السمبق:
 البعد كانتا:أن أعل  فقرتين في هذا 
" احتلات المرتباة الأولاى باوزن  )  والمتعلقاة باـ" المادح والثنامء علاى السالوا الحسان91الفقارة (-
ويعارو البمحثامن تلا  إلاى رن تعلايم السالوا الحسان يحتام  إلاى  هاد كبيار  )%872.68نسبي قدره (
نم  و ة طريقم  معبَدا َ، بين القول و الفع  و بين العقيدة و السلوا ليست رمرا  هيحيا " رن المطمبقة 
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إلى ريمضة و  هد و محمولة ، لأن ممبسمل الحيمة كثيرا  مم تنيى باملفرد فاي واقعاه إنهم في حم ة 
 .) 86:1، 2991عمم يعتقده في ضميره رو عمم يدعو إليه (قط ،
زن نسابي نياة باو" احتلات المرتباة الثم اةصامح  )  والمتعلقة بـ"الدعمء لهم بملهداياة و21الفقرة (-
اساتعمنة و يفسر البمحثمن تل  إلى رن تربية الأبنمء تحتم  إلى صابر و مصامبرة و )%633.48قدره (
ريتاه دعم لذينمم حإبراهيم عليه السم  و قد عبر عن هذا التو ه و السلوا فع  نبي الله .بم  دائمة 
بنا  دَُعامِء) بننَام َوتَقَ ر ِ ينتِاي ر َةِ َوِمان  تُ َرب  ِ ا  عَل نِاي ُمِقايَم الصن ام(فجامء علاى لسامنه بملهداياة و الصامح 
 . )04(ابراهيم:
 وأن أدن  فقرتين في هذا البعد كانتا:
باوزن  " احتلات المرتباة التمساعة الحرملان ملن المصلروف اليلومي)  والمتعلقاة باـ"  71الفقارة (-
 ). %813.25نسبي قدره (
ي قاادره " احتلاات المرتبااة العمشاارة بااوزن نسااب المقاطعللة والهجللران)  والمتعلقااة بااـ"  6الفقاارة (-
 . )%352.15(
ن ماوتنسجم هاذه النتيجاة ماي تو ياه الإسام  حياا رغبات السانة النبوياة باملرفق و نفارل 
مام ة  والرلظة و العنع " إن الله رفيق يح  الرفق و يعطي على الرفق مم ة يعطاي علاى العناع 
نية الفلساطي الأسرةاستخدا  تدني كن إر مع ويم) 6121:  ، يعطي على سواه "(ابن مم ه ،ب.ل
 لمرحلاة و ةا هاذهو معوقامل معيناة دراكهم للآرمر السلبية النمتجة عنهمم من نمحية هذه الأسملي  لإ
هام حم اة لسيمم في ر  الظروف و المعمنمة التاي يعيشاهم رطفملنام فاي را  اةحاتمل و بملتاملي فاإن 
 و الصرامة . ممسة لمريد من التلطع و الرفق ة الشدة
 ) 31الجدول  
مجموع ا ستجابات والمتوسطات وا نحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل بعد من أبعاد ا سلتبانة 
 )235 ن= 
عدد  الأبعاد
 الفقرات
مجموع 
 المتوسل ا ستجابات
ا نحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
ة المجمل الأول: وا بمل الأبوين التربوي
 تجمه رطفملهم
 1 266.77 190.9 685.35 80582 32
المجمل الثمني: رسملي  الأبوين في تربية 
 رطفملهم
 2 987.17 847.5 370.34 51922 02
  039.47 783.31 066.69 32415 34 المجموع
دره قايتضح من الجدول السمبق رن المجمل  "الأول  " احتا  المرتباة الأولاى باوزن نسابي 
 %).987.17لى تل  المجمل " الثمني " احت  المرتبة الثمنية بوزن نسبي قدره (%)، ت266.77(
فاي   ردوارهام الأسرة الفلسطينية في مجمل الوا بمل رفض  من ءمن الطبيعي رن يكون ردا
فاي حاين رن  ،مجمل الأسملي  ، وتل  رن الوا بمل من السه  إدراكهم و الإلمم  بهم من قب  الآبامء 
ساتمر فاي مية ة يلم بهام إة مان كامن لدياه رقمفاة تربوياة خمصاة نمتجاة عان إطامع الأسملي  التربو
سااية و النفحيااة مجاامل تربيااة الأبناامء كماام رن التاارا  الأبااوين بيسااملي  التربيااة الإيجمبيااة يتاايرر بملنم
    ومن رم يصبح اةلترا  بهم لي  سهم  . الحيمة التي يوا ههم الآبمءضروطمل المرا ية و 
 من أسئلة الدراسة: الثالث عل  السؤال الإجابة
يللة الأسلرة الفلسلطينية فلي ترب يختللف تقيلليم أفلراد العينلة لأداء نلص السلؤال   علل  اهلل 
 لمت ير الجنس  ذكور ا إناغ)؟بعا  الطفل في ضوء السنة النبوية ت
 "  tset .Tوللإ مبة على هذا السؤال قم  البمحثمن بمستخدا  رسلوب "
 ) 41جدول   
عزى ة النبوية تتوسطات وا نحرافات المعيارية وقيمة اتا  ستبانة تقويم دور ا سرة الفلسطينية في تربية الطفل في ضوء السنالم
 لمت ير الجنس  ذكور ا إناغ)
 02 
ا نحراف  المتوسل العدد الجنس الأبعاد
 مستوى الد لة قيمة اتا المعياري
 المجمل الأول
 814.9 789.15 432 تكر
 736.3
 10.0لة عند دا
 636.8 248.45 892 رنثى 
 المجمل الثمني
 256.5 803.24 432 تكر
 937.2
 10.0دالة عند 
 067.5 476.34 892 رنثى 
 الدر ة الكلية
 110.41 592.49 432 تكر
 256.3
 10.0دالة عند 
 295.21 715.89 892 رنثى 
 69.1) = 50.0دةلة ( ) وعند مستوى035قيمة "ل" الجدولية عند در ة حرية (
 85.2) = 10.0) وعند مستوى دةلة (035قيمة "ل" الجدولية عند در ة حرية (
ي ) رن قيمة "ل" المحسوبة ركبر من قيمة "ل" الجدولية فاي  ميا41يتضح من الجدول (
نة ي ضاوء السافاالأبعمد وفي الدر ة الكلية ةستبمنة تقويم دور الأسرة الفلسطينية في تربية الطفا  
ئية فاي النبوية تعرى لمترير الجن  (تكور ، إنمث)، وهذا يدل على و ود فروذ تال دةلة إحصام
ختلع هاذه تو ،  الإنمثلصملح هذه الأبعمد والدر ة الكلية تعرى لمترير الجن ولقد كمنت الفروذ 
  فاي) إت رربتات و اود فاروذ دالاة إحصامئيم  3002النتيجة عمم توصلت إليه دراسة ك  مان (علاي،
باين ت) حياا 7991الدور الترباوي للأسارة تعارى للأبنامء الاذكور ، ودراساة (اساتيتة و عبادوني، 
. ة عاد  و ااود فااروذ تعاارى لمترياار الجاان فاي اتجمهاامل الأبناامء نحااو رنماامط التنشاائة اة تممعياا
وصاى ويمكن تفسير تل  في كون الإسم  ركاد علاى مرياد مان اةعتنامء و التلطاع بملإنامث حياا ر
النباي  لى الله عليه وسلم بذل  حيا  مء " عن رن بن ممل  رضاي الله عناه قامل : رتاىالرسول ص
 ريراأنجشلة سلوكا بلالقوا :ويحلك يلاصلى الله عليه وسلم على بع نسمئه و معهن ر  ساليم فقامل
نمياة مان الع كمم رن رقمفة المجتمي العربي بشك  عام  تؤكاد علاى مرياد) .37: 4 (البخمري،ب.ل،
لأسارة فاي ل عليهن من اةنحراف و اةنرةذ إلى مم ة تحمد عقبامه ويجلا  المتمعا  بملبنمل خوفم  
  في المجتمي فإن ردة الفع  تكون رق  .عندمم ينحرفون  الذكوررن حين 
 
 من أسئلة الدراسة: الرابعالإجابة عل  السؤال 
فلل فلي ربيلة الطالأسرة الفلسطينية في تيختلف تقييم أفراد العينة لأداء هل اعل  نص السؤال
 )؟ارابعلمت ير المستوى الدراسي  الأول ا البعا  ضوء السنة النبوية ت
 "  tset .Tوللإ مبة على هذا السؤال قم  البمحثمن بمستخدا  رسلوب "
 ) 51جدول   
عزى النبوية ت السنة المتوسطات وا نحرافات المعيارية وقيمة اتا  ستبانة تقويم دور الأسرة الفلسطينية في تربية الطفل في ضوء
 لمت ير المستوى الدراسي  الأول ا الرابع)
 المتوسل العدد الحالة ا جتماعية الأبعاد
ا نحراف 
 المعياري
 قيمة اتا
مستوى 
 الد لة
 الأول
 
 836.8 820.55 642 المستوى الأول
 724.3
دالة عند 
 103.9 643.25 682 المستوى الثمني 10.0
 الرابي
 
 067.5 226.34 642 ولالأالمستوى 
 840.2
دالة عند 
 607.5 106.24 682 المستوى الثمني 10.0
 الدر ة الكلية
 079.21 056.89 642 المستوى الأول
 902.3
دالة عند 
 625.31 849.49 682 المستوى الثمني 10.0
 69.1) = 50.0) وعند مستوى دةلة (035قيمة "ل" الجدولية عند در ة حرية (
 85.2) = 10.0) وعند مستوى دةلة (035ل" الجدولية عند در ة حرية (قيمة "
) رن قيمة "ل" المحسوبة ركبر من قيمة "ل" الجدولياة فاي  مياي 51يتضح من الجدول (
الأبعمد وفي الدر ة الكلية ةستبمنة تقويم دور الأسرة الفلسطينية في تربية الطفا  فاي ضاوء السانة 
 12 
)، وهذا يادل علاى و اود فاروذ تال دةلاة الرابيالدراسي (الأول ، النبوية تعرى لمترير المستوى
إحصامئية فاي هاذه الأبعامد والدر اة الكلياة تعارى لمتريار المساتوى الدراساي ولقاد كمنات الفااروذ 
 لصملح المستوى الأول.
ن ملتي يمكن و يمكن إر مع تل  رن طلبة المستوى الرابي ركثر إلمممم  بملمعميير التربوية ا
تفامني يادا  مان القويم رداء الأسرة في المجمل التربوي ، و بملتملي فإنهم يطاملبون الأسارة مرتخملهم 
 رقا   اررة في رداء دورهم التربوي .في حين يكون طلبة المستوى الأول ركثار تعمطفام  ماي الآبامء و
 في مجمل تو يه النقد لهم .
 من أسئلة الدراسة: الخامس الإجابة عل  السؤال
يللة الأسلرة الفلسلطينية فلي تربيختللف تقيلليم أفلراد العينلة لأداء  علل  اهلل نلص السلؤال   
 لمت ير التخصص؟ابعا  الطفل في ضوء السنة النبوية ت
 enoوللتحقق من صحة هذا السؤال قم  البمحثمن بمستخدا  رسلوب تحلي  التبمين الأحمدي 
 AVONA yaw
 ) 61جدول   
طفلل فلي فا ومسلتوى د لتهلا  سلتبانة تقلويم دور الأسلرة الفلسلطينية فلي تربيلة ال مجموع المربعات ومتوسلل المربعلات وقيملة ا
 ضوء السنة النبوية تعزى لمت ير التخصص
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين الأبعاد
 مستوى الد لة فا“قيمة  متوسل المربعات الحرية
 المجمل الأول
 305.821 2 700.752 بين المجموعمل
 855.1
لة غير دا
 إحصمئيم
 674.28 925 610.03634 داخ  المجموعمل
  135 320.78834 المجموع
 المجمل الثمني
 819.6 2 638.31 بين المجموعمل
 902.0
غير دالة 
 إحصمئيم
 931.33 925 503.03571 داخ  المجموعمل
  135 141.44571 المجموع
 الدر ة الكلية
 698.131 2 297.362 بين المجموعمل
 537.0
غير دالة 
 إحصمئيم
 204.971 925 726.30949 داخ  المجموعمل
  135 914.76159 المجموع
 20.3) = 50.0) وعند مستوى دةلة (135، 2قيمة "ف" الجدولية عند در مل حرية (
 66.4) = 10.0) وعند مستوى دةلة (135، 2قيمة "ف" الجدولية عند در مل حرية (
ميي السمبق رن قيمة "ف" المحسوبة رق  من قيمة " ف" الجدولية في  يتضح من الجدول 
 . تخصصالمجمةل ، ري رنه ة تو د فروذ تال دةلة إحصمئية في هذه الأبعمد تعرى لمترير ال
د  ي تقد  تقاو يمكن إر مع تل  إلى رن طبيعة البرامج التعليمية بملجممعة الإسممية ، والت
يم مفمه ير معمي ن  وان  شرعية و تربوية لكمفة الطلبة ممم يشك  لديهمرقمفة إسممية شمملة تتضم
ذ دالاة مشتركة حول رهمية الأسرة في المجتمي وورمئفهم في تربية الطفا  و مان رام لام تبارز فارو
 إحصمئيم  في استجمبمل عينة الدراسة رغم اختمف تخصصمتهم . 
 
 
 من أسئلة الدراسة: السادسالإجابة عل  السؤال 
الطفل في  الأسرة الفلسطينية في تربيةيختلف تقييم أفراد العينة لأداء  السؤال   عل  اهل  نص
 لمت ير عدد ا طفال؟ابعا  ضوء السنة النبوية ت
 yaw enoوللتحقق من صحة هذا السؤال قم  البمحثامن بمساتخدا  رسالوب تحليا  التبامين الأحامدي 
 AVONA
 ) 71جدول   
طفلل فلي لمربعلات وقيملة ا فا ومسلتوى د لتهلا  سلتبانة تقلويم دور الأسلرة الفلسلطينية فلي تربيلة المجموع المربعات ومتوسلل ا
 ضوء السنة النبوية تعزى لمت ير عدد ا طفال
 مستوى الد لة فا“قيمة  متوسل المربعاتدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين الأبعاد
 22 
 الحرية
 المجمل الأول
 341.381 2 682.663 بين المجموعمل
 622.2
غير دالة 
 إحصمئيم
 072.28 925 737.02534 داخ  المجموعمل
  135 320.78834 المجموع
 المجمل الثمني
 975.31 2 751.72 بين المجموعمل
 014.0
غير دالة 
 إحصمئيم
 311.33 925 489.61571 داخ  المجموعمل
  135 141.44571 المجموع
 الدر ة الكلية
 686.99 2 273.991  موعملبين المج
 555.0
غير دالة 
 إحصمئيم
 425.971 925 740.86949 داخ  المجموعمل
  135 914.76159 المجموع
 20.3) = 50.0) وعند مستوى دةلة (135، 2قيمة "ف" الجدولية عند در مل حرية (
 66.4) = 10.0) وعند مستوى دةلة (135، 2قيمة "ف" الجدولية عند در مل حرية (
ميي يتضح من الجدول السمبق رن قيمة "ف" المحسوبة رق  من قيمة " ف" الجدولية في  
 ملد الأطفاالمجمةل ، ري رنه ة تو د فروذ تال دةلة إحصمئية في هذه الأبعمد تعرى لمتريار عاد
علاى  )إت رربتات رن حجام الأسارة الفلساطينية ة ياؤرر1002وتتفاق هاذه النتيجاة ماي دراساة (علاي،
ة )حياا لام تو اد فاروذ دالا7991هام الترباوي . وكاذل  تتفاق ماي دراسة(اساتيتة و عبادوني ،دور
 لترباوي ةاو هاذا يؤكاد رن الادور  إحصمئيم  تعرى لمترير حجم الأسرة مي مقيامف التنشائة الوالدياة
م ق َ عادد ) فقد لوحظ رنه كلم2991يتيرر كثيرا  بحجم الأسرة بخمف مم توصلت إليه دراسة(كمم ،
ة وتر الأساربنمء في الأسرة ردى تل  إلى تمكين الوالدين من دورهمم التربوي و يقل  مان حادة تاالأ
 وازدحم  الحجرال وتوفير مستلرممتهم .
مء بية الأبنويمكن إر مع هذه النتيجة إلى عمملين ارنينح رولهمم حا الإسم  الآبمء على تر
را  َوقُوُدَهلا ْهِلليكُْم نَلاَسلكُْم َوأَ ا الَّلِذيَن آَمنُلوا قُلوا أَْنفُ يَلا أَيَُّهلو التفريط ( الإهمملمن عواق   تحذيرهو 
) عَلُللوَن َمللا يُللْؤَمُرون ََمللَرهُْم َويَف ْ َمللا أَ النَّللاُس َواْلِحَجللاَرة َُعلَْيَهللا َملائَِكللة  ِغلللا  ِشللَداد    يَْعُصللوَن  َّّ َ 
 يتله ا و كلكلم مسلئول علن رعأ  كلكلم راعٍ .و مء في حديثاه صالى الله علياه وسالم " )6(التحريم:
بنامء وبنم  عليه يتحم  الآبمء المسئولية عن ري تقصير فاي ترباي الأ) .9541:ص 3(مسلم،ب.ل، 
رة فاي بيعاة الأساطسواء  كمن عددهم قليم  رو كبيرا  فملنتيجة واحدة و رمم العمم  الثمني فير اي إلاى 
بامء كمم رن الآ بين الآبمء و الأبنمء حميمةالمجتمعمل الإسممية فهي متممسكة و مترابطة و العمقة 
  . ه الأبنمءيقضون روقمتم  مي ربنمئهم في البيت ممم يعطي فرصة ركبر لمممرسة دورهم التربوي تجم
 التوصيات :
 بنمء  على مم  مءل به الدراسة من نتمئج يوصي البمحثمن بمم يلي :
وية و ربــاـة الثقمفاة التتعما  علاى زيامدتقاديم بارامج إرشامدية للأسارة الفلساطينية  .1
ي فاالنشائ وتنمياة مهامرة الأباوين رساملي  تربياة مسمعدتهم فاي اةرتقامء بمساتوى 
 .موا هة معترا الحيمة و رحدارهم و  التخفيع عنهمم
يامن ضرورة اهتمم  الأسرة الفلسطينية بتو ياه الأبنامء نحاو مممرساة الريمضاية وب .2
 لكم الجنسين. فوائدهم المتنوعة وتوفير الألعمب المنمسبة 
حاا الأطفامل الصارمر علاى التحادث بمللراة العربياة الفصاحى ويلار  تلا  ا تهامد  .3
 الآبمء والمعلمين في تل  حتى يقدموا لهم رنموت  م يقتدون به. 
ياة مان خامل مسامندة المؤسسامل التربو للأسرة الفلساطينية التربوي دورال تطوير .4
بحياا  _ إن و اد _والنامدي  المساجد والإعام كملروضة و المدرساة و  الأخرى
 .تعم   ميع م على تعرير دورهم
 32 
ة  منهجيا مان خامل إقمماة ناوادي و مؤسسامل ة زيمدة اةهتمم  بملطف  الفلساطيني .5
 .تعم  على تثقيفه وتنمية مواهبه وصق  قدراته خمصة به
   
 
 
 
 ائمة المراجع ق
 روة  :القرآن الكريم
 ، دار الفكر ، بيرول. د بن حنبلمسند الإمام أحم) : 8791ابن حنب ،رحمد( .1
د ، تحقياق (محماد فاؤاد عبا1،  سلنن ابلن ماجلةالقرويني (ب.ل):  ابن مم ه ، محمد يريد .2
 .القمهرة، )، دار إحيمء الكت  العربية البمقي)،
ط ، مرا عاة و ضاب سلنن أبلي داودرباو داود، الإمام  الحامفظ الأزدي السجساتمني (ب.ل):  .3
 ،دار الفكر . (محمد محي الدين عبد الحميد)
ء علل  تربية الأو د و ا باء في الإسلام احقو  الأبنلا : )2991(، المبرا  رحمد .4
لتوزياي ادار قتيباة للطبمعاة و النشار و  ، ا بلاء و مضلامينها التربويلة فلي الإسللام
 بيرول.
بامء و ):"اتجمهمل الأبنمء نحو رنممط تنشئة الآ7991استيتة ،دةل ملح  و عبدوني ،كمم ( .5
عمامن قتهام بمتريارال الجان و المساتوى التعليماي و دخا  الأسارة بملمرحلاة الثمنوياة بعم
 . 001-38،ص1،العدد42،المجلددراسات العلوم التربوية الكبرى الأولى ".
كار ، ، دار الفحليلة الأوليلاء و طبقلات الأصلفياءالأصافهمني، الحامفظ رباي النعايم (ب.ل) : .6
   القمهرة.
لم ترتيا  و تقاديم (كمامل الحول)،عام الأدب المفلرد ا): 7891البخمري، محماد إساممعي  ( .7
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ةسااتبمنة فاير و مانكم التكار  بقاراءة االطفا  مان خامل مجاملين: الوا بامل و الأساملي  المتبعاة  .
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